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ANTARA SISWA YANG BELAJAR MENGGUNAKAN 
BUKU TEKS DENGAN SISWA YANG BELAJAR 
MENGGUNAKAN LEMBAR KEGIATAN SISWA PADA 
POKOK BAHASAN BANGUN RUANG SISI DATAR 
(Studi Eksperimen di Kelas VIII SMPN 1 
Sindangwangi)” 
 
Keberhasilan pembelajaran matematika tidak luput dari persiapan peserta 
didik dan juga persiapan gurunya. Sebelum pelaksanaan proses pembelajaran di 
kelas, seorang guru terlebih dahulu harus mengorganisasi sumber belajar yang 
akan disampaikan. Salah satu cara mengorganisasi sumber belajar tersebut ialah 
dengan mempersiapkan, menyusun dan mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar 
yang umum dan jamak dijumpai ialah berupa buku teks, buku suplemen dan 
lembar kegiatan siswa. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 
perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang belajar menggunakan buku 
teks dengan siswa yang belajar menggunakan lembar kegiatan siswa pada bidang 
studi matematika di SMPN 1 Sindangwangi Kabupaten Majalengka. Oleh karena 
itu, hipotesis yang diajukan adalah terdapat perbedaan hasil belajar matematika 
antara siswa yang belajar menggunakan buku teks dengan siswa yang belajar 
menggunakan lembar kegiatan siswa.  
Pembelajaran menggunakan buku teks yaitu pembelajaran yang 
menggunakan buku/bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan, secara 
terstruktur. Pembelajaran menggunakan lembar kegiatan siswa adalah belajar 
menggunakan lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta 
didik yang berupa petunjuk dan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu 
tugas. 
Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VIII SMPN 1 Sindangwangi 
tahun ajaran 2011-2012 yang berjumlah 5 kelas dengan 176 siswa. Sedangkan 
sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cluster random 
sampling yaitu dengan cara diundi sehingga peluang semua kelas sama untuk 
dijadikan sampel. kelas VIII.C yang berjumlah 34 siswa terpilih menjadi sampel 
eksperimen I dan kelas VIII.B yang berjumlah 37 siswa terpilih menjadi sampel 
eksperimen II. Pengumpulan data menggunakan tes hasil belajar, kemudian data 
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji t pooled varians. 
Hasil penelitian dengan uji hipotesis menunjukan bahwa nilai thitung adalah   
-2,11, pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5%) t tabel  adalah 1,99. Maka 
dapat disimpulkan bahwa - thitung < - ttabel (-2,11<-1,99) yang berarti bahwa 
hipotesis H0 ditolak dan hipotesis H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan hasil 
belajar matematika antara siswa yang belajar menggunakan buku teks dengan 
siswa yang belajar menggunakan lembar kegiatan siswa. Selain itu dapat dilihat 
pula persentase ketuntasan belajar siswa yang menggunakan buku teks sebesar 
79,41% dengan nilai rata-rata 63,97 sedangkan persentase ketuntasan belajar 
siswa yang menggunakan LKS sebesar 89,19% dengan nilai rata-rata 69,75. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Bahan ajar (teaching material) atau materi pembelajaran (instructional 
materials) secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan sikap 
yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah 
ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari 
pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan dan sikap atau nilai. 
(Depdiknas, 2006 : 4) 
Masalah penting yang sering dihadapi guru dalam kegiatan 
pembelajaran adalah memilih atau menentukan materi pembelajaran atau bahan 
ajar yang tepat dalam rangka membantu siswa mencapai kompetensi. Hal ini 
disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam kurikulum atau silabus, materi bahan 
ajar hanya dituliskan secara garis besar dalam bentuk “materi pokok”. Menjadi 
tugas guru untuk menjabarkan materi pokok tersebut sehingga menjadi bahan ajar 
yang lengkap. Selain itu, bagaimana cara memanfaatkan bahan ajar juga 
merupakan masalah. Pemanfaatan dimaksud adalah bagaimana cara 
mengajarkannya ditinjau dari pihak guru dan cara mempelajarinya ditinjau dari 
pihak murid. (Depdiknas, 2006 : 1) 
Bahan ajar dalam penerapannya adalah segala bentuk bahan yang 
digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan 
belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan 






Bahan ajar tertulis pada pendidikan menengah umum, di samping buku-
buku teks, juga dikenalkan adanya lembar-lembar pembelajaran (instructional 
sheet) dengan nama yang bermacam-macam, antara lain lembar tugas (job sheet), 
lembar kerja (work sheet), lembar informasi (information sheet) dan bahan ajar 
lainnya baik cetak maupun non-cetak. Semua bahan yang digunakan untuk 
mendukung proses belajar itu disebut sebagai bahan ajar (teaching material). 
(Depdiknas, 2008 : 4) 
Idealnya sekolah dan guru sejalan dengan kompetensi profesionalitas 
yang dimilikinya mampu menyusun, mengembangkan dan menggunakan bahan 
ajar sendiri, baik dalam bentuk buku, modul, lembar kegiatan siswa dan lain 
sebagainya, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa masing-masing. 
Namun, fakta real yang terjadi di lapangan adalah munculnya dualisme 
penggunaan buku pelajaran. Sekolah-sekolah di Indonesia secara formal harus 
menggunakan buku wajib, tetapi pada praktiknya, penerbit swasta memasukkan 
buku-buku suplemen yang statusnya justru menjadi buku wajib. Akibatnya, buku 
wajib dari pemerintah tidak digunakan. Belum lagi, penerbit swasta juga 
menyediakan lembar kegiatan siswa (LKS) sehingga ada tiga perangkat yang 
harus dimiliki siswa, yakni buku pelajaran wajib, suplemen, dan LKS. Orang tua 
dari seluruh kalangan pun harus mengeluarkan dana besar untuk buku pelajaran. 
(Suryaman, 2009 : 2 http://www.bit.lipi.go.id/masyarakat-
literasi/index.php/perbukuan/79-buku-dan-proses-mencerdaskan-bangsa?format=pdf di 






Padahal ada sejumlah manfaat yang dapat diperoleh apabila seorang 
guru mengembangkan bahan ajar sendiri, yakni antara lain; pertama, diperoleh 
bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar 
siswa, kedua, tidak lagi bergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk 
diperoleh, ketiga, bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan 
menggunakan berbagai referensi, keempat, menambah khasanah pengetahuan dan 
pengalaman guru dalam menulis bahan ajar, kelima, bahan ajar akan mampu 
membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan siswa 
karena siswa akan merasa lebih percaya kepada gurunya. (Depdiknas, 2008 : 9) 
Berdasarkan studi pendahuluan terhadap guru-guru matematika di 
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sindangwangi pada tanggal 12 
Februari 2012, didapatkan informasi bahwa guru matematika di sekolah ini tidak 
mengembangkan bahan ajar sendiri melainkan membeli dan menggunakan buku-
buku yang ada, sehingga para guru matematika acapkali bingung terutama pada 
saat tahun ajaran baru ataupun tiap awal semester, untuk menentukan sumber atau 
bahan ajar mana yang akan dijadikan bahan ajar, apakah buku teks, buku 
suplemen atau lembar kegiatan siswa dalam menentukan bahan pembelajaran, 
namun berdasarkan pertimbangan ekonomis dan kepraktisan, jadi ditentukan 
bahwa digunakan buku suplemen sebagai pegangan peserta didik, dan justru 
menjadikan buku teks sebagai acuan kedua selama beberapa tahun terakhir ini. 
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 
Nomor 2 tahun 2008 tentang buku pasal 1, buku teks adalah buku acuan wajib 





No. Komponen Ht Bu Ml LKS Bro Lf Wch F/Gb Mo/M
1. Judul √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2. Petunjuk belajar  -  √ √ - - - - - 
3. KD/MP  - √ √ √ √ √ ** ** ** 
4. Informasi pendukung √  √ √ √ √ ** ** ** 
5. Latihan - √ √ - - - - - - 
6. Tugas/langkah kerja -  √ √ - - - ** ** 
7. Penilaian - √ √ √ √ √ ** ** ** 
Keterangan: 
Ht: handout, Bu:Buku, Ml:Modul, LKS:Lembar Kegiatan Siswa, Bro:Brosur,  
Lf:Leaflet, Wch:Wallchart, F/Gb:Foto/ Gambar, Mo/M: Model/Maket. 
 
 
yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, 
ketakwaan, akhlak mulia, kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan 
kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional 
pendidikan.(http://akademik.um.ac.id/wpcontent/uploads/2009/09/PERMENDIK
NAS-NOMOR-2-TAHUN-2008.doc di akses pada tanggal 18 maret 2012) 
Lembar kegiatan siswa (student worksheet) adalah lembaran-lembaran 
berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik.  Lembar kegiatan biasanya 
berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. (Depdiknas, 
2008 : 13) 
Menurut panduan pengembangan bahan ajar (Depdiknas, 2008 : 18) 
dalam penyusunan bahan ajar terdapat perbedaan dalam strukturnya antara bahan 
ajar yang satu dengan bahan ajar yang lain. Guna mengetahui perbedaan-
perbedaan dimaksud dapat dilihat pada matrik berikut ini: 
 
Tabel 1.1 















Pembelajaran matematika dibentuk karena siswa memahami konsep 
melalui proses belajar dari berbagai sumber belajar seperti buku-buku 
matematika, ataupun dari instruksional guru untuk mencapai kompetensi tertentu 
melalui bantuan LKS. Penggunaan buku teks sebagai bahan ajar mengarahkan 
siswa belajar konsep matematika secara lebih lengkap dan terstruktur sedangkan 
penggunaan LKS sebagai bahan ajar mengarahkan siswa belajar menggali konsep 
matematika secara mandiri.  
Penggunaan buku teks dan LKS sebagai bahan ajar dengan perbedaan 
struktur dan  konstruksinya masing-masing layak untuk dicermati, terlebih khusus 
pada pembelajaran matematika, karena dengan penggunaan yang tepat tentu akan 
mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik. 
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan judul “PERBANDINGAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
ANTARA SISWA YANG BELAJAR MENGGUNAKAN BUKU TEKS 
DENGAN SISWA YANG BELAJAR MENGGUNAKAN LEMBAR 
KEGIATAN SISWA PADA POKOK BAHASAN BANGUN RUANG SISI 
DATAR”. 
B. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah dimaksudkan untuk menginventarisir masalah-
masalah yang erat kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dilakukan. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka 






1. Apakah penggunaan bahan ajar pada proses belajar mengajar ada 
relevansinya dengan hasil belajar matematika? 
2. Bagaimana hasil belajar matematika siswa yang belajar menggunakan 
buku teks? 
3. Bagaimana hasil belajar matematika siswa yang belajar menggunakan 
lembar kegiatan siswa? 
4. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang 
belajar menggunakan buku teks dengan siswa yang belajar menggunakan 
lembar kegiatan siswa? 
C. Pembatasan Masalah 
 Pembatasan masalah berfungsi untuk menyederhanakan dan 
memfokuskan ruang lingkup permasalahan dengan tidak mengurangi nilai 
keilmiahannya, maka penulis membatasi penelitian ini pada perbandingan hasil 
belajar matematika antara siswa yang belajar menggunakan buku teks dengan 
siswa yang belajar menggunakan lembar kegiatan siswa pada pokok bahasan 
bangun ruang sisi datar. 
D. Perumusan Masalah 
 Perumusan masalah dirumuskan dalam pertanyaan penelitian berikut: 
1. Bagaimana hasil belajar matematika siswa yang belajar menggunakan 
buku teks? 
2. Bagaimana hasil belajar matematika siswa yang belajar menggunakan 





3. Apakah ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang belajar 
menggunakan buku teks dengan siswa yang belajar menggunakan lembar 
kegiatan siswa? 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian yang dilakukan 
berorientasi dari perumusan di atas adalah sebagai berikut: 
1. Untuk memperoleh deskripsi empiris mengenai hasil belajar matematika 
siswa yang belajar menggunakan buku teks. 
2. Untuk memperoleh deskripsi empiris mengenai hasil belajar matematika 
siswa yang belajar menggunakan lembar kegiatan siswa. 
3. Untuk mengkaji perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang 
belajar menggunakan buku teks dengan siswa yang belajar menggunakan 
lembar kegiatan siswa. 
F. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini memberikan kegunaan yang positif terhadap dunia 
pendidikan, diantaranya: 
1. Secara Teoritis 
a) Secara teoritis peneliti dapat mengambil pengalaman dari segi 








b) Penelitian ini mengemukakan perbedaan hasil belajar matematika 
siswa kaitannya dengan bahan ajar yang dipilih, sehingga dapat 
dijadikan acuan dalam pertimbangan pemilihan bahan ajar di 
sekolah. 
2. Secara Praktis 
a) Bagi Siswa, digunakannya bahan ajar yang disusun secara mandiri 
memungkinkan siswa belajar dengan mudah, benar dan terstruktur. 
b) Bagi Guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai alasan empirik 
pertimbangan dalam pemilihan dan penyusunan bahan ajar yang 
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